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Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam 
meningkatkan perekonomian dan menurunkan pengangguran di 
Indonesia sangatlah besar. Namun, terkadang UMKM menghadapi 
beberapa masalah pendanaan dalam pengembangan usahanya. 
Penyebabnya adalah tidak tersedianya laporan keuangan berdasarkan 
SAK ETAP yang dapat mempermudah akses peminjaman bank. 
Tidak tersedianya laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada 
UMKM karena beberapa faktor yaitu, membutuhkan biaya relatif 
mahal untuk membayar tenaga ahli dalam bidang akuntansi, 
kurangnya pemahaman terhadap SAK ETAP, rumit dan persepsi 
UMKM yang menganggap laporan keuangan tidak penting untuk 
dilakukan. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris 
apakah pemberian informasi dan sosialisasi, latar belakang 
pendidikan, jenjang pendidikan, lama usaha dan ukuran usaha 
berpengaruh terhadap pemahaman pelaku UMKM dalam menyusun 
laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Objek dalam penelitian 
ini yaitu pelaku UMKM di Surabaya dengan jumlah responden 
sebanyak 52 orang dengan karakteristik usaha kecil dan menengah. 
Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang 
kemudian diolah menggunakan analisis regresi logistik. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemberian 
informasi dan sosialisasi, latar belakang pendidikan, jenjang 
pendidikan dan ukuran usaha tidak berpengaruh terhadap 
pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan 
SAK ETAP. Hanya lama usahalah yang berpengaruh signifikan 
terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan 
berdasarkan SAK ETAP. 









The role of the MSMes (micro, small and medium 
enterprises) in boosting the economy and lowering unemployment in 
Indonesia is very large. However, sometimes the MSMes face some 
problems in the development of funding efforts. The cause is the 
unavailability of financial reports based on ETAP SAK can facilitate 
access to bank lending. The unavailability of financial reports based 
on the SAK ETAP on MSMes because of several factors, namely, the 
cost is relatively expensive to pay for experts in the fields of 
accounting, a lack of understanding of the SAK ETAP, complicated 
and the perception of MSMes who consider financial reports not 
important to do. 
This research aims to obtain empirical evidence whether 
the giving of information and socialization, educational background, 
level of education, size of enterprises and enterprises long effect on 
the understanding of MSMes in drawing up financial statements 
based on the SAK ETAP. Objects in the study of UMKM in Surabaya 
with number of respondents as much as 52 MSMes with 
characteristics of small and medium enterprises. Data retrieval in 
this study using a questionnaire which is then processed using 
logistic regression analysis. 
The results of the study prove that giving information and 
socialization, educational background, level of education and 
business size does not influence on the understanding of MSMes in 
drawing up financial statements based on the SAK ETAP. Only long 
influential usahalah significantly to the understanding of MSMes in 
drawing up financial statements based on the SAK ETAP. 
Keywords: SAK ETAP, financial statements and understanding 
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